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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GlJERRA
., •• _:XS::
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
RESIDENCI. _
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
Xieneral de brigada. D. Luis de Hita. Y González, el
Rey (q. D. g.) 8C ha servido autorizarle para que
fije su reeidencia en esta Corte en 8itaación de
cuartel.
De real orden lo digo á V. :El paza su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. v. E. muchos
raños. Madrid 30 de octubre de 1915.
Señores Capitanee generales de la. primera. y quinta
regiones.
Señor InterveIltor civil de Gu-erra. y Maiina y del
Protectorado en MarruecOl.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
aproho.r Iall comisiones de que V. E. di6 cuenta. á.
este Ministerio en 24 del mea próximo puado, dee-
empeñada8 en 108 me~ de amyo, junio, julio, agos-
to y IIepticmbre. últimos por el. pers!>nal co.mpren-
dido en la relación que , COnt.lnU8,ClÓn 8e InJerta,
que comienza con Franciflco L6pcz CabreI1lo y oonclu-
ye con D. Juan Vara. Terá.n, ~flClarándola8 indem-
nizables con los benefioios que aeil.aJan los artícu-
los del reglamento ~ue ...n la. mÍllma. se €.xpresa.n.
De~ orden 10 d~ á V. E. para. su conocimien-
to y fines consiguientes._ ])ios guarde I'l. V. E. mu-
chos años. Madrid 22 de octubre de 1915.
ECKAOÜE
DmsTINoa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
nombrar ayudante de campo del Genern.l de la se-
gunda. brigada. de la novena división D. Vicente S8.r-
tbou y de Lera, o.l comandante de AItiUcría D. Al·
tonso Sa.nchíz y Quesada, marqués de Oua. Saltillo,
que actualmente se halla en situación de supernu-
merario lin lNeldo en la primera región.
De real orden lo digo á. V. E. para. IU conooimien-
too y efecto. cOMiguientetl. Di08 guarde á. V. lD. mu-
ohOl d08. Madrid" 80 00 octubre de 1915.
ECHAOÜ&
Sefi.areI <kpitanee gencrnlee de la primera. y quinta
regiones.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en Marn¡ecos.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista d~ la propuesta de recom-
pensa. formulada por la E&cuela de Equitación- Mi-
litar á. favor de 108 primeros tenientes de Oa.balle~a
D. Luis Gómcz de Ba.rreda y de León y D. Julio
Quinta.na Ruiz, por haber alcanzado la nOta. media
8Ilpe1"Íor á. diez en el examen de terminación del
curso de 1914. á. 1915, el Rey (q. D. g.), teniendo
en cuenta lo pre~nido en el párrafo segundo del ar-
tículo .4 del reglamento orgánico de dicha. Escu&-
Ia, aprobado por real orden de 3 de diciembre de 1
1902 (O. L. núm. 289), ha tenido á. bien conceder
" loe citados ofioialel la. cruz de primera. claae del 1
:Mérito Militar con distintivo blanco. I
De :reeJ orden lo digo á. V. E.~ IN conocimien- ¡-
te> '1 'demla el'ect08. Dios gwude.á V. 'E. muchos
&lioe. Madrid 30 de octubre de 1915. 1IECHAGü&
1¡
EcmollE
•••
leed" dlllllDd.da
INDEMNIZAOIONlDS
~ñor Director general de la. Goa.rdia Civil.
Señor Interventor civil de Gnerra. y Karina y del
Protectorado enM'arruecOll.
© Ministerio de Defensa
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24 idem •
~8 idem .
22 idem •
27 idem .
27 idem .
28 idem.
31 idem.
31 ídem.
31 ídem.
31 idem.
31 idem.
31 idem.
31 idem.
30 ídem.
3' ídem.
25 idem.
2'/ idem .
27 idem .
27 idem .
23 idem .
23 idem .
'23 ídem.
~3 idem •
23 idem .
23 idem .
191.~
19 15
19 1 5
19 15
19 15
19 15
1915
1915
1915
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'
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19 15
19 15
1915
19 15
19 15
1915
19 15
1915
1915
19 15
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19 15.
19151
'9 15
21 idem.
20 idem •
21 idem.
20 ídem.
20 idem •
21 idem.
281!dem '1191SI311!dem '11 91S
21 1dem. 19'5 12 1dem. 19 15
281!dem '119IsI311!dem '1191S
28 1dem. 1915 31 Idem" 1915
28 idem.
38 idem •
28 idem.
28 idem
22 idem •
22 idem •
2l idem .
22 idem .
22 idem .
22 ídem.
20¡idem .\19ISI31Iidem ·1191S
38lidem. 1915 39 idem .11915
28 idem •
28 idem.
29 ídem.
29 ídem •
29 idem .
18 idem.
18 idem.
18 ídem.
18 ídem.
Elegir y conducir caballosl1291~ayo'1191 51311~ayo'11915
ldem ••••. ".............. 291dem 1¡1I5 31 1dem. 1915
Idem......... ......... 3 idem. 1915 5 idem. 191~
Ldem •..•••.•••..••..•.
Vocal de un tribunal de
exámenes .•.•..•••... '
Madrid •. IAlcalá Henares••.•..•... IIRecoger y conducir :caba·
. 1105 •••••••••••••••••
Idem ••••.•••.•.•.......
Idem •.•.•.•••..•..••••.
dem ••.•.•.••.•.•.•••.
Idem .•..••....•.•.....
Idem .••...•......•
Mando accidental de la Co-
mandancia ••.•.•..••..
umiUa •. ldem•......•... " .. , .• , '1lElegir c..ballo ., .. : .•...•
dem .... Idem.•..•.•••.••••..••• Recoger y condUCIr caba-
I Ilos .
~obClI . Idem....... . .... " ... "¡dem ••..•••.••••••.....
1I0üoa. Idem .•.•.•••••.•. o ••••• , dem....... • •••......
, lbacete Idem.................... Idem •.•••••.••••••....
clem .. • Idem.... •.••. .•••..•• dem •••.•••.••.•••••.•.~ Gineta Idem... . • • • • • . • • . • • . . . •• dem •••.•••••••.•••.. o •
delll. .•.• \Idem .•••••.....••••...•.
dem-: • .. Idem...... ...••... . •..
~ldem... '1ldem .....•.••.......•••.dem.•. Idem•..•..•..••.. , .....dem ..•. Idem .••..•...••...•. o •••iesa.. • Murcia. • .••••...•.•..••
~ovia.. Madrid ".
·dem.•. Idem ..
¡,:.dem.••. ldem •••..•..•••••...•••.
pepúlve-
da••••• Idem .••••••..•.••••••••• Idem •.••••••..• o •••••••
~~m. • .• Idem ••.•.••..••.•••.••• Idem ......•••••••• o ••••u~1Jar •. Idem .••...•.. ...••.•.• Idem •.•.. ••••••..•..dem.. Idem •••.•• " ...••....• Idem •..•••••.•..•••....
Fuente-
pelayo. Idem ••.•••.•••••...•••.• Idem .••.••..•••.••••••
~~. :. Idem ...••••....••• '" •.. Idem ..••••••..••.•••••.
I~egul-
nu. .. .. Idem •.. •• o • • • • • • • • • • •• Ldem... • •••••••.•..• o •
,Idem. '" Idem.. ••••... ..•..• •• Idem ...•••••••...••..•.
Guadix .. Granada......... •..•••. Elegir caballo.••...•.•...
~nta~ .• Idem. . . . • . . . . •. ••.•..•• Idem •..••.••••.•••..••.uadíx •• Idem •....•.....•..... o' Recogeryconducircaballosranada. Salamanca•.•.•...••.•.. ldem .•••••••••.•.••••.•
dem. .• Badajoa ...•••.•......••. Idem. • ••••••••...•. o •
dem •• Idem •...•..•..•.• o •••• \lldem. . .....••••.•.•.•.
Idem.••. Idem ....••..•• o •••••• , Udem............. . •••
jValdepe- •
! Du .•••• GraDada .•••.••. " .•.•.•
~ceres • Bad..joz •.•....•.••.•••..
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R~I.ci6n qu~ S~ cita
!'OMBIlU
Gregorio Galio Rodrfgues •••••
D. Cayelano Itliguea Garda .•••
• Manuel FeruAndea Valdés ••
Francisco Bolivar aarós .•.•••
Manuel Megtas LiDares.. • •.••
FnlDcisco Carretero CabaUero.
Emilio L6pez Requen.........
Antonio Molina Sánchea.... •
Rosendo Caballero Fiance ..••
J ~I ~. 8 Do. ;a . "S:CRA ¡¡I 11 :l =g, l' tl N T 1I .."'3S¡;' .. ........ ) ¡i ... C>~ o -_-':=0 en que I'rlnoipla en quo tllrmlua ~
.:a.,C ... CI aA-l::' de lItl J donde tUTO togar Comlllónconferlda =-= . - o - _0'- _0."':- tIllit~~I la coml8l0n 0.:L::--I ~~-_ Dla L~~ IA~O •lJtuel~om.ndaacl••
MES DE MAYO DI!: 1915
Uadrid ••.•. '" •••.. Sargento•..• Francisco Lópes Cabrera •••••
'de Cabo •••..•. José Tomé Sánches•••.••• '"
Ide Guardia 2.° .. Juan liallesteros 8ereneuer••••
5eg.Yia •.•....••••. , Capitán .•.•. D. Daniel Carabantes ADdrú••
Idem •••••.•.•..••..• Guardia 2.° • Severo Maroto Uoreute .•••.
Ideal ••..••.••••••.•• I.er teniente. D. Mariano Nieto S!nc:hes .•.••
Idem •.••.••.•••••.• Guardia 2.° • Evaristo Llorente Bemardos.
Idem. ••...•.•••••.• I.er teniente. D. Benito Trapero Zamarro.•••
Idem • • • . . • . . • • • . . . •• Guardia l. ° • Lconcio Herrero Salvador ••••
Idem •••.•••••.••••. J.- teniente. D. Mariano M..rtID Sau. .•. .
Ciceres •••.•.•..••.. T. coronel... D. Enrique Veloso Cardid ..••
Cab.- del 14.0.terclo " Cabo ....•.• lIdefonso Alfaraz Pedra •.•••••
Idem •.••••••• o.·. Trompeta ••. Nícolás Repila de la Iglesia •••.
Idem.••••.•. " •••... Guardia 2.° • Florencio Astigarraga S!ncbes.
Idem Otro ••••••. Ram6n Establer Malo••.••••••
14em .••••••••••••••• Otro..... ·•. · Clpriano Rengel Romo •••••••
Idem ..••••.•..••.•. Otro •.•.... Pedro Ballesteros San León •••
Murcia •..••••..•••.• CapitAn •••.. D. Segundo Aranzabe Cremer.
Idea:. .•••• ••••••.•• 3.° teniente.. , José Almeida GolUiles •..•.
Idl'm.••..•••.••.•.•• Guardia 2.° •• Francisco Cutillas Castillo ••••
ldem.•..•••••••••••• Sar¡ento .••. Ju..n Ayuso Soto .
Idem.••.••.••.••••• Otro •.•..•• José G6mes Sánches ..•••••••
ldem.•••••.••••••••• Cabo ..••.•. Juan Carrilero Chumillas ••••••
Idem.••••••••••••••• Guardia 2.° . Miguel Herreros Gil ••••••.•.•
lilem•.•..••••••••••. Otro .••.•.• Benito Cabfo.auelo Mol'ftlo •.•••
I
Idem •.••.•••.••.•••• o' Guardia 2.°
Granada. . • • • • • • • • • •. CapitáD ..•••
14em .. • • • . . • . . . . . . •• .... teniente.
Idem Guardia 2.° •
Idem •..•••.••••.••.• Otro •....•
Idem Sargento•.•.
IdeDl ..••.•..••.••.•. Guardia 2.° .
Idem .•.•••••••••••. Otro ..•••.•
J~D •.•.•.••.••.• '" Otro ••.••..
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22 Idem. 19 15
22 idem. 1915
20 i<1em. 19 1S
:12 ldem. 1915
22 idem. 1915
16 idem. 1<;115
14 ídem .: 1915
19 15
19 15
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19 idem
10 idem.
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14 idem.
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MES DE JUNIO DE 1915
m-
..er teniente.," Manuel Garcla Fern.indea •.
2.° teniente. "Juan Serrano Medina ••.••.
Guardia 2.° •• Jos~ Sim6n Rubio •••••••.••.•
Otro ..•.••• luan OrtiJ S!ez .
Otro • . •• •. León Gonzálea 1.ópel •••••.•••
Otro.. . • • . .• Gumersindo Aroca Hoyos •.•••
••••••••• ' lo t.
comu4anolu
Idem ••.•••.••••..••
Idem...••••••••.•...
Idem •••.•.•.•••••.•.
Idem .,-, •••..••..••.
Idem •
g "'8 a 11 nUBA S!8;~g PU.T8· I
~;gi ia... o.~ en que prlJlolpla en que ~rrnllla 3
~: ~i de n dODde tuYO lUIU ComlalóD DODrer1da • I ~~r~~~ NIl4~cla la ClOID.1IlÓll Ol"¡ ~e. Ano Dla Mes Ano r
------1 1--------1 .-- -- _._- _... --
'lVillarrO-{M . \Recoger y conducir caba-t I 1I 8u bled uI'Cla •••.••••••••..•.• ¡ I1 ~Olrnayo. 19 15 ~7 mayo. 19 15o... os .,. , •......•.....
~~ 'IAlicante.. Idem••••.•••.••••..••. ~em ••••••••••••.•.•.• ~ 21 idem. 1915 22 idem. 1915
22 !~bUj6n. Reus •••••••••••••••..••• dem.................. 30:idem. 19 15 31 idem. 1915
lO I iHarro-
bledo •.• Muda....... legir caballo...... .••• 21 idem. 19 15 23 idem. 19 i 5i
10 I au~ete. Idem Idem 21 !dem. 19 15 23 ~dem. 19 15
10 IliIlo .• Idem dem................... 21 Idcm. 1915 23 Idem. 1915
u \Vbilleldarro-lldem \Relcloger y conducir caba-I 21 idelJl. 1915 25 ídeml 0 \ ~ QS \
22 \.rnil10." Idem••••.••••••••.•.••.• Idem •.•....•••.•..•... '11 21 idem. 1915 30 idem .
22 Aleara•.• Idem •••••.••••.•••.•..•• ldem................. . 21 idem. 1915 30 idem .
" : .dete . ldem •.•..••••.••••••••• ldem........... .• . •. . '11 " id"". -,-S , "dero .
24 iDos Hec-IMairena de Aljarafe ..... ~Instruir expediente de ca- Is'junio. 19151 manas.. ,sa-cuartel •• •.•.•.••. I
10 Itlla •• Sevilla.................. uea instructor \ 21 idem. 1915
22 dem.. . Idem.................... ecreario. • • • • •. •••••.. 21lidem. 19 15
lO una •.• ldem ••••.•••••••••••••• cretario de un tribunal
de exámenes•••.•.••.. i 23lidem. 1915 25 idem. 1915
lO I Idear I
laMayorldem" ldem 24 ldem . 1915 26idem. 1915 31'"Ut~rn . Idem Idem 1 25 idem. 19 15 27 ídem. 19 15 3 =
JIlla .. Idem Idem ¡ 23 idem. 1915 25 idem. 1915 3 OJ
rabal•• Idem ••••••.•.•••••..••• Secretario expediente... 28 ídem. 1915 29 idem. 1915 2
6rdoba. ldem .••.••••••.•..•.••• ~ , 20 idem. 1915 27 idem. 1915 8
bra '" Idem Vocal y secretarios de un) 20 ~dem. 191 5 22 !dem. 1915 3
Ontoro Jdem.... t'b Id á \ 20 Idem. '9 15 22 Idem. 1915 3
lmea •• ldem........ •••. •••• ••• fl una e ex menes. '/21 ídem. 1915 26 idem. 1915 6
antilla. ldem 21 idem. 1915 24 idem. 1915 4
,Puentea-Ip \Mando accidental de la lf-¡ . .lO ) ~s \ ontevedra ¡ nea \ I Idem. 1915 30 Idem. 19 15 30
lO IlCarballo. Corcoesto •••.•••••••..• ,uel instructor 30 idem. 1915 30 idem ·.1 1915i
22 lPuentec:e-
so ldem.. ecretario........ 30 idem. 1915 30 idem. 19 15
lO Angües •• Almud~var •••.••••..•.•. uel illstructor......... • 10 idem. 19 15 ~3 ídem. 1915
~2 Hu~ca .. Idem Secretario 20 Idem. 1915 23 idem. 1915
10 aUadolid ·fordesillas uez instructor........... 18 idem. 1915 20 idem. 19'5,
22 Idem Idem ·ecretario.............. 18 idem. 1915 20 idem. /9 15
24 Adanero. Ar~v310 ..•.•.••••...••.. Instruir expediente de ca·
sa-cuartel. .... , ...•..
viedo '. Graodasde 5alime y Salime uez instructor..•..••.••.
dem. . .• Idem .••..•.••..••••...• ecretario ••..•.•••..•..
¡ea~tropc¡ Tineo... . ..•.. •.•• . . uez instructor .
¡Grado. ICab:tñaquinto ..•.••.•.. Jdem .•••••..•••••..•••.
Ideas ••••••••• • ••• ·••
Sevilla. . •• . . • •. . • . .. ..er teniente. D. F~derico Añino Daarbe. •.
Idem • • • • • • • • • • . •• •. Otro •.••• . •• J Antonio Mo~no Suero ••.•
Idem ••••••••••••. ~. Guardia 2.°.• Rafael Martlnea Menjlbar •••••
Idem ..••••••.•.••.• , C.pltán ••••. D. Eusebio Salinas Gálves ..•.
Idem.••••••••••.••.• Otro....... J AntooioGonÁleaDomÚlgua
ldem.••••••••••••..• Otro....... J Gregario Mailas Urueila ....
Idem•••••••.•••••••. I.er teniente. ,Antonio MoreDO Suero•.•.•
Idem.••••••...•.••• Otro....... • Fernando Vázquez Ramos •.
Córdoba ••.•••••.••.• T. ~oronel.. • Pedro Nogueira Pavla•••.••
ldem.•.•••••.•••.••• Capitán ••..• J Román Gómez Sincbea •.••
ldem. ••••••.•. • •. •• Otro ...•• " J Francisco Marin Garrido •.
ldem. .••••••. • • •. •• Otro....... "Cayetano CorbelUni Fri¡erio
Idem. •••.••••.•••.•• Otro \ J Teodoro Hernando Antón .•
• ) J Gervasio Vúquea ArmencU-tPootevedra .,. . • • • • •. 1.8% teniente. .la . rlz .
Coruila ••••••••••.••• 2.- teniente.. J ,\ndr~s Rodrlguea AlbI ••••
Idem. ••••.••••••••• Guardia 1.°•. Agu.Un Rodrfguea Mude. .••••
Huesca .••.••••.•••.• 2.° teniente.. D. Hilario San Miguellnisterra.
Idem....•••••••••.•. Guardia 2.°.. Victoriano Torrubia Allu~ ••••
V.lIadolid •••••••..•. Comandante. D. Esteban Gracia Sebastiin .•
Idem. •••••••.••• •. Guardia 1.0 . Ram6n Dlaz Hemándea•.••.••
AvU•.•••...•.•..... , 2.° teniente. D. Higinio Barriga Capilla....
Oviedo..•.•.••..•.•. Comandante. " Francisco Luq·le Gálves ••.
Idem.•.•••••.•..••. Guardia 2.° .• Fernando Robl~s Ranero •
Idem.•••••.•••••..• I.er teniente' D. Santiago Alonllo Muñol •...
ldem••••••••••••.... 2.° teniente.. "RamÓn Urrusuno García.
Murcia •.••••.••••••• Guardia 2.° • Vicente Zapata Rodrlguea •.•••
Idem..•••..••..•.••. Trompeta .•• Juan Ruil Navarro •••.••••••••
Idem••••••••••.•.••• Guardia 1.° . Roque Gol P~rea •••....•.•..
Albacete •••••••.•...• Capitán ••••• D. Alfons·) Rosillo Ballesteros.
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PECHA
""-
en que prtnolpla en que &ermlna
..-._--_.-... ~_.
1010.1 M" : ·~~··I ~~"Afio
4 junio. 1915 8 junio. 1915:
4 idelll • 1915 8 idem. 1915;
27 idem, 1915 28 idem 1915
29 idem. 19 15 30 idem . 1915
1 idem, 1915 1 idem. 19 15
21 lidem. 1915 24 ideol • 19
1 5
I ídem. 1915 4 idem, 1915
3°lidem. 1915 30 Hlem . 1915
2 idem. 19 15 8 idem • 1915
23 idem. 1915 27 idem. 1915
24 idem. 19 15 26 idem. 1915
24 idem , 1915 26 idem. 1915
24 idem • 1915 28 idem. 19 15
14 idem 1915 17 idem. 19 15:
25 idem • 1915 27 idem 19 15
25 idem . 19 15 27 idem. 19 15
18 idem, 19 1 5 20 idenl. 19 15
.5 idem. 19 15 23 ídem. 19 15
22 idem, 1915 24 ídem, 1915
22 idem. 1915 24 hiem, 19 15
26 idem. 19 15 30 idem. r9 1,
26 idem. 1915 30 idem. 19 15
28 idem 19 15 29 idem. 1915
l8 idem. 19 15 29 ídem. 1915
30 idem. 19 15 30 ídem. 19 15
3° idem. 19 15 30 íd4:'m. 1915
25 idem. 19 15 27 idem .11915
25 idem. 19 15 27 idem '11915
22 idem. 1915 22 ídem 1915
22 idem. 19 15 22 idem. 1915
Coml.IOD oolllertda
P1J1fTO
10 I,León .. ,,¡Valencia de D. Juan •• o•• 'Iuue¡ ins~uctor.o" ., •.. ,
22 {lIdero ••.• Idem " o•o•• o•••••••••.. ¡Secretano ••••••.•.••...
10 LaMageta'l' Mando accidental de la/
lena Astorga'. . •• o•••. o. • •• o compañia (
10 IMurPi~:: Vitoria •••.• oo••• •· oo.· O' ldem ... , •. ::::::::::·::
10 ·cante.. Murcia o•.••••.•. M¡,ndo accidental del ter-
cio .. " .•.••.• ·•·•·•· .
10 I otaDa.•• Masarrón ••• o. . .• •••.•• uez instructor... . ..•.••
22 lbujón;. Reus••.•.••••• o.••..••.• Conducir un caballo......
10 bacetc-. Murcia. •••.••••. O' o•• , ••• Vocal de un tribunal de
exámenes•••.•.••..•
22 onduclr un caballo ..••.
10 Vocal de un tribunal de
exámetles •••.••..•• ·· .
1010 dem .•...•.•.•.••••.••.
10 dem •.••.•.•• ··•· .•....
24 nstruir expediente casa-
c,uartel. .•..•..•.• •· •.
10 pe ... Ayamonte o•• o•• o•o• • •• uez instructor oo, •... o
22 'arta,a .. Idc-m , o"... cretario ..
10 ria Logrodo Vocal de un tribunal de
exámenes •. o•••.••.•
10 I ~f,¡¡drid ..•...•••• , . . . . . . • sistir:i un concursO de
I tiro Nacional •••.•••.24 eruel. •. Guadalajara ..••• o... • •.. Vocal de una junta subas-I ta de vestuario. .. .•• •
24 Monr4:'al.. Idem....... ..•••••.•••. dem......... •. • ..•..
10 Montalb$.n Teruel. .••.•.•.. o. • . . • . •. uez instructor.••••.••. oo
22 Idem ••. Idem............ • ecretario · ..
10 Alcorisa.. Hljar.. •••..••..••••.••. uez instructor ,
22 Idem •.. , ldem • . . . . • • • . . . • • • • . •. Secretario.. . ••...•••...
10 Sarrión. Teruel................. .• ue¡ instructor.. .• • .•...
22 ldem Idem... ecretario , ·
\5ta. CrUZ(· 1 . d' t24 . de la Pal- Valverde (Hierro) ....... ,) nstru\r expe len e casa':lI ma ••••. \ ' cuartel, .•••.•••.•.•...
22 ~IIdem ..• 'IIdem .••.••.••....•.••.. 'I~ecretario" .......••..• ,,'
2.: YIO Madrid.. VAldemoro ••••••• ,....... 'irar revista aTmamento..
2. '1 Idem ••. Idem .•••..•.•••.•••••.• · dem .••••.....••••••.•
•
22 IIVillanue-
"a del
Duque .. IPozoblanco•. o•.•••.•••.•llsecretario .
JlOMBIlD
• Francisco Recio Garela.••••
• Domingo Compañ Suúea••.
Benjamln Sánchez Abril ....••.
o. Jos~ P~re¡ P~rez .•.•.•..•.
Ramón Bernab~ ;Milián. .• ..,
D. Jos~ Culebras Sanz ••.•••••
Benito Sánchez AlmaÁn ••••••
01UHOODWId&DClu
Idem .• o•••• oo•.•••. Capitán •..•
ldem .. . . . .•• . ••••.. I.er teniente
Idem •...•.•. o•.....• Guardia 2.° ..
Idem. •..•..•••...•• I.erteniente
Idem .••...•.•.••.. ,. Guardia 2.°
Idem. • . . • . . . • • • • • . •. ..er teniente.
Idem ••.•.•••.•.... o. Cabo .•.••.•
8~B~.33~
13g~ 1II:I,¡)O- -~¡ a" deR donde l1Iftlupr
~ I~i _deDola 1& ooJll1sl6n
-----1- I-------F--' 111------
MES DE JULIO DE 1915
Córdoba. ooo••• o•••• oIGuardia 2.0 .IEnrique CaDaies Lorenzo••.••
•
Canarias .. 'o. o...... I.er teniente. D. Salvador González Nl1des .••
ldem o.. Guardia 2.-•. Julián Oliva Amores .
Col.o Guardiasjóvenea. Coronel •.•• D. LorenlO Rubio é Iseru •••.•
Idem •••••.•.•••• o. o' Capitán•••••• Federico Santiago Iglesias•.
León, •••••.. o•.••. , Comandante. D. Jos~ Chacón Gandol(o •••.•
Idem, •••. oo••.••..•• Guardia a.o.. oaquln Quintana Fernúdes ••
Idem ... • • • •• •o• • . •. I.er teniente. D. GuiUermo Amea Ugidos •.••
AlaVl,. o•••.•••.•••.• Otro ... ,.. I Florentino Gonz!lea Valles.
Alicante .••••••..... T, coronel... I Jos~ Aguilar Gómes •. o'.···
Murcia.• o. o. o .• , .. ,. I,er teniente. I Manuel Esteban Verdl1 •..•.
. Idem ... o•oo••. , ... '. Guardia 2.° . Roque Gal P~rea .••••..•••••
Albacete •.• o. O" ••• , • T, coronel... D. Leandro SAnches Baeaa.••••
Idem ... oo•• ,. o••••. o Guardia 2.°.. Segismundo Sáncbes Armero••
Almerfa. o..•• O" ••••• T. coronel•• o D. Luis Rabadán Terrú••••.
Milaga ..... o•.•••. ~ •. Capitin..... I }oaquln Aguirre Garda. o.·.
Idem .' ••••••. o•••••• Otro........ • Francisco Partida Gómes •••
Idem •••• o. o•.• o.••• Otro .... o. o. • Gerardo Alemán ViUalón ••.
Uridao. o••••••..• O" 2.0 teniente. • Ceferino Suúea Mostu&••••
Huelva.•••••• o' •••• ,. I.er-teniente.• Hipólito Acedo Femáodes..
Idem..... o•.•. o. o• o•• Guardia 2.° •• Manuel Sánchea Vaquero......
Soria ., •• , •••.•••.•. T. coronel •. D. Joaquln Manchón Valor •• o.
Guadalajara •••••.• o•. Capitán •..•.• Joaquln Valverde ARque...
Teruel., ••••..• o. oo•• T. coronel.... JOllquln Millán Simón •••••.
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~I2lidem .119'51 '31idem .1 191511 ~
13ljulioool'9lsl Isliulio .. 1 19'SIl 3
1I1!dem '119 Is¡"I!dem '1' 91511 1
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191511 10
'
91511'019 15 10 1 i
....
81 idem '1'1913
9 idem. 191SI
3 idf'm '1'9 15
3 ídem 19'5
8 idem '119'5
8 idem. 19 15
"I!dem '1 191511 Iclem. 19 15
15 idem. 19 15
24 idem. 101 5
17 idem. '9'5
22 idem. 19'5
15 idem. '9 1 5
15 idem. 19'5
15 idem. '915
14 idem. '9 15;
18lidem.
18lidem.
18 idem.
J'ECSA
19'5
19'5
1915
19 15
'9 15
'9 15
'9 15
19 15
1I!dem '1191 S
1 Idem '9'5
71 idem '1'9156 idem. 1915
9 idem. 19 15
9 idem 19 15
9 idem. '9'S
6lidem. 1915
6 idem. 1915
9lidem. '9 15
9 idem. 19 15
41!dem '119'5 31 !dem '1'915
1 Idem. '915 11 ldem. '9'5
Ilidem .119'5 "idem'¡ 19'5
"Iidem .119151 181idem .1 19 15
'S idem.
20 idC':m.
16 idem
20 idem •
14 idem.
13 idem·.
131dem
13 idem.
ISj!dem '1'9ISI'71!dem'119IS
15 Idem. 1915 17 Idem. '9 1S
1
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en que principia en qo. cermJna !
..... ¡
~~I"-Ifll' IAlo ;;:l 1181 IAlo IOomlllón coDlerlda
PUNTO
donde \UYO lqar la oomlllónden
reIIIdllDc:1a
---1 11 11'-'--'-'-'--'--
!CÓrdoba. SevWa •••••.•..••••••. j~ocal de un tribunal de
ex'menes•..••.••.••.•
Aguilar ., Posadas, Almodóvar y Cór
doba. • • . • • .. .. •.. • . . .• uel instructor ••••.•..•
kdem . •• Idem......... • • • • • • . • . ecretario. • • •• ., •••..
l!;evilla •• Madrid y Málaga. • • • • • . •• Asistir á los ensayo3 de
patine" para caballos del
que es inventor •... , •.
IcarbaUo. Corcoesto •••••.••••...•. ~.ez ins.tructor •••••..••.
lPucnte-
ceso. • .. Idem.................... Secretario ..• •.•.•. • .•
Huesca •. Zaragoza ••.•. . • . • . • • . • • . ocal.de un tribunal de
exámenes •.•...•.•.•.•
r.:
. ,Primer jete accidentll1 de(
aea ••• ". HUf'lICa ••.••• ".•••••••.•• , I Canda a"aa om n •.•..••
pes .. Idem oo 'I~uez instructar.....•••.• '11
Idem. .•. Idem •.••••••••••.•• ·•... dem ".•... "••••.••.••.
Pina••.. , Quinto.. •.•.•.•••••.••. dem .•....•••••• ···•··•Pal~Dcia. León............. • •••.• fPresidente y vocales de~
,Onedo •. Idem •••••.•.••.•.•..•• ·· t un tribunal de exámenes
tldem •• " ldem •.•••••.••..•••••.•
!Zorita ... Logros4n ...•.••••...•.• '¡llnstruir expediente de ca·
sa-cuartel. "••.••....•
dem .. .• Idem ••.•••••...•••••• · •. lSecretario •.•.....••...
dem ..•• ldem • • • • • • • . • • • • • . . . .• Instruir expediente de ca
sa- cuartel. •.•....•..•.
dem •. Idem...... • . • • • • • • •• •• ecretario .•.•••...•••..
!Miajadas. ViUamesla •.••..•••••••.• Instruir expediente de ca·
sa-cuartel •••..••.•••.¿d.em ••.. Idem:............... ••• ecretario.. • .•.•..••.,'
IUlceres •• BadaJoz •.•••••..•••.••. Comandante mayor accI-dental del tercio •••••..
dem .•.. Idemoo oo... Vocal de una subasta de
tr
vestuario .•••..•.••..•
rujillo.. Idem.................... Idem. ....•.••••. • •..•
Murguia. Vitoria ••..••.•••.••..... Hacer entrega del mando
accidental de la compa-
illa .•.••..•..•..•.••.
Madrid .. IAranjuez ..•••••••••••.. Recoger y conducir caba·
llos •.• ".••.•••••••••••
Idem.. . ~dem. . .• •••..••••••••.• ldem.... •• • ..••.•..••
urcia •• arios puestos del terdo •• Girar revista de arma-
mento ...•..•.....•..•~em • . .• Idem oo • Idem ·•••~~em. .•. Idem • • • • • • • • • • • . • • . • • •• Acompai'iar como escri-
biente ••••••••••. : .•.•
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Cab.- del 14.- tercio •• Guardia 2.° •• ~Ramón Cabello Gondlez ••••.•
ldem ..•...••••••••.,. " Antonio Garcla Lópes .•.••.••
Plana mayor IS.- tercio Coronel.. •.. D. Julio Pastor de la Rosa .....
Idem•.••.••.•.••. oo. Capitán .•.•• 'José Martínez Vivas••.•••.
Alicante. .•••..•.•••• Guardia 2.-.. uho Fern~ndes G6mez .••••••
Idem ..•••••••.•••••• Guardia 2.° . Fernando Matilla Encamación.
Idem •••••••••.•••••• Comandante. D. Ulpiano de la Hoz Zufiria •.
dem ••..•.•••..•• '" T. coronel.. ,Enrique Veloso Cardiel .•.•
Idem . • • . . • • • • • • • • • .• Capitán..... ,Francisco Berrocoso PlanlS.
Alava ••.•.•••• . . • . .. I.er teniente. , Florentino Gonúlez Val1~
CCSrdoba .••••••••••.• T. coroneL •• D. Pedro Nogueira Pavfa ••..••
Idelll .. • . • • . . • . • • . . •• 2.0 teniente. " Antonio Garcla Doblas. • .•
Idem ..••.••••...••. Guardia 1.° • Antonio Rubio Fem~ndes ••.•
SevUJa ••••••••.•...• Comandante. D.J~ Gonúlel Fernúdes .••
dem •••••••••••••...IGuardia 2.0"IJuan BlázquezJado , 22
dem •••••••.•••••••. 2. 0 teniente D..Rafael Pereira Caballero. • • 24
Huelca.••••••••••... IComandante.ID. Luciano Sanz Sanl ••.••••••
Id . ~ " Pedro Vaca y GUlm~n e1lem.. , .••••••••••.• Capltan..... Bueno ..............•..
Idem. oo 2.° teniente.. ,Hilario San Miguellnistern.
Idem. • ••••••.•••• " El mismo :.. • • •. • •.••••..•
Zar.goll. • . • • • • • . . • .• 2. ° tenient e D. M.nuel S4nches Salvador•.•
Palencia •..••••••.•.• T. coronel.. ,Balt.llar Salas Guillehuma •.
Oviedo. • . • • • • • • . • . .• Otro ••••.•. ,Alq.ndro Rodriguez Rubio.
Idem •.•...•••.••.••• C.pitán .• ,Vfctor Muiliz Gonúles ..•••
aceres•.••••••.•••.. I.er teniente. ,Ddefonso Tej.da Rodrigues.
Idem •••••.• oo. . •••• Guardia 2.° .. Juan Blázquez Jado.. ..oo •• ·.
Idem ••••••.••••.•.•• I.er teniente. D. lldefonso Tejada Rodrlpes.
•
Coruila •.••••••••.••. 12.0 teniente..I"Andr61 Rodrigues Alba ••.•
Idem .••••••••••.•••• Guardia 2.0 •• Agusdn Rodriguez Muiioz •••.•
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oIJI que termJDIo
,6 idem. 1915
16 idem. 1915
10 idem. 191 S
10 idem. 1915
IS idem. 1915
14 idem. 1915
14 idem. 1915
17 idem. 19'5
1 idem. 1915
1 idem. 1915
2 ídem. 1915
:1 idem. 1915
S idem. 19 1 5
S iclem. '9 15
13 idem. 19'5
13 idem. 19 15
'ECHA.
II~gostoI19'sl 13lagostol19'SII 31
en qlle prluclpl"
lolidem .119151 lolidem'¡ 191511 t
IljuliO .. 1915 1 julio. 191511 1
1 idem .. 1915 28 idem. 1915 la
Ilidem. 1915 1 idem. 191511 1
Ilidem. 1915 3 idem. 191511 3
16/idem. 1915 IS idem. 191511 3
Slidem. 1915 10 idem. 191511 3
141idem .119lsllsjidem ~1191511 51!'
O
13 idem. 1915
13 idem. 191S
9 idem. 19'5
9 idem. 19 15
13 idem. 1915
12 idem. 1915
13 idem. 1915
19 idem. 1915
1 id~m. 1915
I ídem. 1915
1 idem. 1915
1 idem. 1915
3 idem. 1915
3 idem. 1915
11 idem. 1915
'1 idem. 19'5
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Vocal de un tribunal de
exámenes••••.••.•••..
Mayor accidental ....•...
Vocal de un tribunal de
exámenes •...•.••..••
f'l;NTO
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dem •. "lldem ••.•••..•••••..•••.•
Albacete. Idem ••.•..••••.•••••.
!Alicante •IMurcia .•.•••••.••••••••10
10
10
10
10
~
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10 I~illarro-
bledo .• Idem.. ••.•••••.•.••• •• dem •.•..••.••.•••••••.
10 I oteque- .
ca •••• " Málaga.................. dem .•••..••••...••••••
22 I Milaga " Córdoba••..•••.•..•...•. Recoger y conduelr un ca-
ballo •• •.•••.••••. ..
10 irar revista de arma-
mento •••..•..•••••.•.
10 dem • " Idem .•.•..•.•••.••..••. dem •........•...•.•...
10 lldecona Amposta y Tareagona..... uel instructor.•••••..•••
22 dem • • .• (dem.................... ecretario •.•....•.•....
el . . lVo~al de un tribunal de!10 u va .. Cádu ••.••••• •••••..•.. ewámenes
.. •••••• lO •••••
10 mora .• Salamanca............ • Idem •.•.•..•.•..••.••••
10 eñaranCla Idem Idem. .. ..
22 Arcos •.• SOria.................... onducir un caballo .•••.•
10 ootalbin Teruel •.•••.•.•.••.•..•. ruez instructor .
22 dem... Idem.................... ecretario •.. . .••....•
10 anito .. Idem · Juez instructor .
22 dem . . .. Idem •....• ••.••••••.•. ecretario •...••.•••..•.
10 ontalbán Idem. . • • • . • • • • • • . • . . . . .• uez instructor.. • • . •• • .•
22 Idem ••. Idem.•..•..•••.••••.•..• Secretllrio •.•.•...•.•..•
10 rriAn. (dem uez instructor .
22 dem ...• Idem................. ..• ecretario .....•.••••.••
2.· Y1 adrid ., Valdemoro . • • • • • • • • • . . . . onducir caudales •.•..••
1l01ll1UU:a
---_._-----
ME;S DE SEPTIEMBRE DE 1915
el....
OoIDUlCSanotu
Sevl1la ••.••••••..••. ¡comandante'ID. Jos~ González Hernández •••
Almerla •• • . . • • .• .., T. coronel.. » LUIS Rabadán Terrón .••.••
¡Asistir! los ensayos de(~villa • 'IMadrid y M!1l1a •. •.•.•.. patines.para caballos, de\
, que es Inventor •••••.
Almerla • MAllga •••••••••••••••.. '1lvocal de un tribunal d~1
exámenes ••.•••.••••.. ,
{
Asistir A los ensayos de~
Sevl1la ••.••••••.•••• Comandante. D. José Gooúlez Hernindez •. 10 Evilla •• Madrid y Málaga. . •• •••. patines~aracaballos, de 1 sepbre 19, 15 3 sepbre 19 15 3 I:l
que es Inventor..... .• =-
Plana mayor 18.0 tercio C.ronel. .•.• ~ Fernando Moreno Codornid 10 diz•••• Varios puestos del tercio '1lGirar revista de arma-II ~
mento...... 2 idem. 1915 4 idem. 1915 3
Idem Capitán »JuanVaraTerán 10 dem ldem Idem .. oo · .. • :lidem. 191.~ 4idem. 'QI.~ 3 ~
Madrid 22 de octubre de 1915. • Et:HA.oQe
Alicante •••• , ••...••• T. coronel. •• D. Jos~ AguiJar Gómes •••• " •
Idem.••••••••.•••.. Comandante.• Jos~ León Alvarez .•••••.••
Albacete ••.•••••..•• T. coronel.. . »Leandro Sánchez Baeza ••••
Idem ••••.•••••..••.• Capit4n..... • Alfonso Rosillo Ballesteros.
Málaga •••••.••••.••• Otro........ »Domingo Vida Martines •..•
Idem: .•.•••••..••.. Guardia 2.°.. Antonio Rulz Moyano .
Plana mayor 17.0 terc!b Coronel.. ••. D. I1defonso Martines Berdejo.
rdem •••.•.•.••••••. Capitin..... »Ramón Rodrlguez Escobar.
Tarragona ••••••.•••. I.er teniente » Francisco For~s Albamonte.
Idem.••..•.•..••.••• Guardia 2.0 •• Antonio Hern4ndez Martfnes •
H el . . ID. Alfonso Rodrigues Domrn.~U va ••••.•..•.•••• T. coronel... guez.•....•••••••.•.••.
Zamora .••.••.•.••..• Otro...... • Juan Ndñes Martln •••••.••
Salamanca ••.••••..• Capitán.... »Adelaido Guti~rTe2Vaque .•
Sorla ••••••••..••••.•• Guardia 2.°•• Jos~ Garcfa de Pablo •..•.•••.
Teruel .••.••.•..••. I.er tenien~e. D. Domingo Camparl Suúes .••
Idem. • • • • • • . • • • • •. • Guardia 2.0 •• Benjamln Sánchez Abril ..•••
Idem ••.••••••••••••• I.erteniente. D. J08~ Culebras Sanz ••••••••
Idem ..•.•.••..•••••• Cabo ...•••• Benito Sánchel A1muAn •••••.
Idea ••••••••••.••.• I.er teniente. D. Domingo Comparl SuAres .••
Idem. ••••••••••. • Guardia 2.° • Benjamln SAnchez Abril ••.•..
Idem • • • •. . .•••••.•• I.e, teniente. D. Jos~ Culebras Sanz •••••..
Idem •..••••••••...•. Cabo •••...• Benito Sánchf'z Almwn •.••••
Colegio deGuardiasJ6-
venes ••••.•••.•••. Capitán •.... D. Julio Goozalez Dichoso ••••
MES DE AGOSTO DE 1915
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$ de DOriembre de 1916
RETlROS
Ex~mo. ~r.: Aecectiendo á. lo llolidt&d8 por el
auxiliar mayor d~l cuerplJ Auxiliar de lnt<.mrlencia.,
con dcstin() en L"1 de la cua.rt.'L regiún, D. Pe,Iro
Cubilla Gonzalo. (·1 Rey (q. D. g.) se ha servido
eoncedcde el retiro p:-~ro. Torlos;t (Tarragona); dis-
poniendo que sea <.lado <le b'ljl. por fin del me!:! ac-
tual, cn el cuerpo á. que ¡>.'réenece.
D:, real orden lo digl) á. V. E. pa.ra. 8U conocimien-
to y demás efecto:'<. Dios guarde á V. E. much08
años. :MMrid 31 de octubre de 1915.
ECHAGÜ\!;
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Presidente del Consejo Supremo ae Gwm"d,
y llaiina. é Interventor civil de Guerm y Marina
y del Protectorado en Marruecos.
•••
Secclun de JasUdl , asontos generala
RETIROS
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que V. E. cursó
{¡, este Ministerio con su escrito de 20 de septiem-
bre último, promovida por el segundo teniente de
la. Guardia Civil (E. R.), retirado por Guerra, don
)'rancisco Jiméndz Balader, en súplica de ~u~ su
haber de retiro le sea. abonado por el reglllilento
Infantería de Melilla núm. 59, en vez de percibirlo
por la. Comandancia de dicho Instituto de M~
como viene v~ficá.ndolo; teniendo en cuenta lo dls~
puesto respecto al pa.rticular en la real orden de 13
de mayo de 1902 (O. L: núm. 9~), el Rey .(q.ue
Di06 guarde) 8e ha servldo deaestnnar la. petiCión
liel intérc8ado, por carecer de derecho á lo que
solicita.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectoR.Dioa guarde á. V. E. muchos
&IÍ06. ~Mrid 30 de octubre de 191!i.
ECHAGÜI!:
Scñor Ooma.ndante general de Malilla.
--------_ _---_._ .
SUCIID di lDstratdIL reclll..lllle
, CleDOS. dIVInos
PRORROGAS
C'reular. Excmo. Sr.: Elevadu á. este Ministerio
gran número de inst8.nciaa en solicitud de que le
eean admitidos los eegund08 y teroeros plazoe de
la. cuota militar á. que se hallan acogidos 106 solda.-
dOB de los recmplazoe de 1912, 1913 Y 1914, Y te-
niendo en cuenta la diversidad de criterio seguido
en la. Mmisión de laa cantidades correspondientell,
pues mientras en linos caso3 8e han negado á. .ad-
mitirlas transcurrido el 30 de scrtiembre próxlItw
pasado, último día señalado por e arto 443 del re-
glamento para la aplicación de la ley de recluta.-
miento y también el último día de la ampliaci.6n
conoodida en reoJ orden de 12 de agosto antenor
(D. O. núm. 177), en otros se han admitido sin
precepto legal que loa autorice, aceptándose 1M oa¡o-
tu de pago como rerificados su ingreso en tiempo
Mbil, y a.l objeto de armonizar los preceptos esta-
blecidoe con los interesel!l de los cita.d08 individuos,
el &y (q. D. g.), de acuerdo con el Oonaejo de
Ministr08, se ha Il6rVÍdo resolv8r 10 siguiente:
1.0 Se ooncede prórroga. hasta el 30 del preeente
mee como '6ltimo y definitivo p1a.zo para. que 108
individu08 acogidos á. 108 beneficios del capítulo,20
. es. la. ley, pertenecientell á 108 reemplazos de 1912
J 1913, puedan efeotua.r el abono del segundo '1
tercer plazo de IJU cuota.
1- • el mismo pluo pneden iqreea.r el 8llIDJl-
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do de su cuota 1011 individn08 del reempwo de 191i
que no lo hubiesen efectuado.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. se d~
á esta. disposición la mayor publicidad pan cono-
cimiento y cumplimiento de" todos.
De real or(lcn lo digo á V. F.. pa.ra su ('onocimicu-
to y demás eíect<>R. Dio~ guarde á. V. E. muchf)l
años. Madrid 2 de novii!mbrc de 191iJ.
Er.HAGÜ¡:
·Señor...
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
Consejo SDDremo re Guerra 9 Kllrlnc
PAGAS DE TOOAS
. Excmo. Sr.: Este Consojo Supremo, en virtud de
Las facultades que le confiere la. ley' de 13 de
enero de 1904, ha examinado el expediente promo-
vido por D.- María. Josefa Reca.rte Susperrigui, en
solicitud de pagas de tocas por fal1ooimiento de sn
esp060 el maestro armero de primera chAle D. Pablo
Ayca.rt y OaBtejón, y en 21 del corriente mll8 ha.
acorrlMo desestimar la instancia de la interesada.,
por carecer de derecho á. lo que solicita, toda. VC1':
quo los maestros armeros, según Sil l'Qgla.mento, están
asimilados á 'la cL'L8e de sarEcntos, que no se ~llan
incorporados al Montapío Militar.
'Lo que por orden del Excmo. Señor "Presiden~
manifiesto á. V. :K para 8\1 conocimiento y efectos.
Di08 guarde á. V. E. muchUll años. Madrid 30 de
octubre de 1915.
Gabrúl .. " 'Óf¡
Excmo. 8efi.or Generd.l Gobernador milit.a.r de Gui.
púzcoo..
PlDN8I0Nlll8
Exomo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
la8 facultades que le confiere la ~le de 13 de
enero de 1904, na. emminado el ex 'ente promo-
vido por D.- Dolorce Santaló Primel es.hu~rfa.na. del
eapitá.n de Infantería D. Fmncisco Bantaló y No-
guer, en solicitud de transmisión de la pensión que
venía percibiendo Sil difunta. madre D.- Rita Prime-
Hes Rivas.
Oomo ni en el archivo de la. Delegaci6n de Hacienda
de Córdoba., donde la supuesta. penllionista residía.,
ni en el de este Consejo consta. antecedente al~o
de la peI18ión de referentia., y si aparece que al
morir el padre de D.- Dolores le concedieron á. 8U
viuda dos pagas de tocas. lo cual demuestra que
entonces se juzgó que no "tenía. derecho á ma.yores
beneficios pasivos, este Alto Ouerpo, en 21 del ro-
rriente mee, ha acordado desestimar la instancia de
la recurrente, por no tener derecho á. la pensi6n que
pide, á. menos que acreaite con la. presentación del
oportuno título lo que di~ que fufrutaba su ili-
funta. madre.
Lo que por orden del Excmo. ~!ior Pretridenflol
manifiesto á. V. E. para su conocimiento y efectos
oons~ientes. Dios gu.arde á. V, E. muchos áJioe.
Madrid 30 de octubre de 1915.
El GeDet&I het'rétarlo,
Oúrül AIIt611-
"1Il.. 386m GeneI'&1 &herudar militar _ 06r-
dota.
El General8ecre&arlo,
OlÚJrlel Ant6n.
MADRID.-TALLBD D!L I>t!P6sITO DI! LA OuI!JUlA
Excmo. Señor General Gobernador militar de Madrid.
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I nEste Alto Cuerpo, en 21. del corrriente mes, ha~ardado desestimar la. petición de 1& recurrente, laoual debe atenerse á. la real orden ae 14 de ootubrede 1899, que la. concedió la. pensi6n que percibe,
cuya. sobemna dis"Q08ición ha. causado eetado.
Lo que por orden del Excmo. Señor fresidente
manifiesto á V. E. pa.ra. su conocimiento y efectos
cons~ienwe. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 30 do octubre de 1915.
a de DOftíeIDtn de 1816
~cmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en Mdd de
lea facultades que le confiere 1a.~e de 13 ~
enero do 1904, ha examinado el e 'ente promo-
vido por D.. María dc las Nieves uintero Molina,
viuda del teniente coronel dc Infantería. D. Julián
~~erná.ndez Manzanarcs, en solicitud .de mejora. de
la. pensión que disfruta, fundándose en que el falle-
cimiento de su esposo fué á. consecuencía. de enfer-
medad adquirida en la campa.ña. de FilipillaB.
Reault.a.ndo que, según sc justifica en la infor-
¡mwión testifical instruida., la muerte del causa.nte
fué producid'l. por una apopl~gia serosa. en el curso
de una. perincefalitis difusa.;
Considerando que dicho fu llecimiento fué á. con-
secuenc" de enfermedad común, por lo que la in-
teresada carece de derecho á. la. mejora. .de penSi6n
que pretende, con arreglo á lo que di8ponen las
reales órdenes de 29 de enero y 14 de febrero
de 1880,
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